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木雅語語音結構的幾個問題*
池 田 巧
ゼ 　 　 ロ　0.削 自
木雅語是居住在四川省西南部貢哩山周園的藏族居民所使用的一種語言 ・掠統
計使用人口約有一萬人 ・孫宏開(1983)和黄布凡(1985)爾位教授曽封木雅語進
行過有系統的調査研究 ・認為木雅語是囑干漢藏語系藏緬語族莞語的一支 。有些
學者認為操木雅語的居民是古黛項的后喬 ・因此談論西夏和木雅關系的文章不
少。但木雅語的歴史演攣・和其宮莞語支語言的交流關系等基本問題至今尚未明
瞭 ・各方面尚待進一歩的考察研究 。
本文根櫨本人親自調査的資料封康定縣沙徳匠的木雅語的語音特貼加以分析 ・
井討論其語音結構上的一些問題 。分析結果畿現本人的調査和孫・黄爾位教授的
調査之間存在不少差異 。産生差異的主要原因除了各人所調査的方言本身之間的
差別以外 ・還反映了一些描述者個人的観黙 。
1.聲 母
1.1聲 母 系 統
*本研究是日本豊田財團1994年資助的研究項目94-A-232〈中國四川省六江流域的藏語
系少敏民族語言的調査研究〉'的成果之一部分 。本人1995年8月赴成都市進行調査 ・牧集
了4000個詞匿和例句 ・護音人是住在康定縣沙徳匠的中年男子 。他除了木雅話以外還
會説漢語四川話和藏語康方言 。
本文的概要普在日本語言學會第113屈年會(於 北海道大學)及 第30屈國際漢藏語會議
(於北京語言文化大學)上 襲表 ・議表時承蒙孫宏開教授和黄布凡教授提出不少寳貴意
見 ・衷心感激 。在此向支持本研究的豊田財團及進行研究時協助本人的各位專家和朋友
椚表示衷心的感謝 。
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1.2詞 例
p:PAr`膿'ph:phUI→1α 「`碗'b:bir`尿'
m:mmM`天'V:V・ →K・「`雌 猪'mb:mbφ 「'蜂 蜜'
t:t¢rmar`油'th:thoコ`雷 壁'd:d6→mb田`樹 幹'
n:nαr伽r`森 林'1:1e→nulr`月 亮'nd:ndo「`肉'
的lt3田Ogu日`衣 服'tsh:的hul→pho「`樹'dz:dze→ ¢har`香 料'
s:s田 「`鼻 子'z:zAr`花 椒'ndz:ndzi、`豹'
熔:熔 α→nir`蝟 蟻'熔h:熔hφ 「熔hφ「`白'd郎d4u→gi、`苗'
§1§ 〔如`糞'4:勾 →vφ「`免 子'nd彫nd刎`故 事'
03:t¢Ulr`水'¢h:¢ha4`茶'dz:砿A→th心`牡'
g:9Ulr`海'霧:3i→ndo「`猪 肉'nd顧n砒e4`米 飯'
燃:恥e→ 紬U日`床'klkn`鎗 匙'㎞:khUlr`狗'
9:9φ →熔h田`税'x:XUIr`牙 歯'Y:Yi、`馬'
(84)
09:ugAr`腿o:可Ulr`我'
qh:qhorpα]`身 髄'N:Nar`金 子'
K:Kq→1φ 「6頭'NG:NGα コNGα「`硬'
j:ja、gar`樹 枝'丘:n朔zer`光'
q:qaUa→`烏 鴉'
x:窟xer`罧
ww童 「`酒'
?:?Ar的UH`痘 個'
1.3聲 母特瓢
辺可 自由攣讃為 」～r。
聲母系統裡不存在*f・*h・*G・ 鉄清濁封立的男一方 。孫宏開(1983)所
羅的聲母h的 詞例h24hB4`快'・本調査為[XA→X旧】。
不帯輔音聲母的開音節在獲音時可畿現在音節前有清楚的喉塞音 。孫宏開(1983)
黄布凡(1985)均不將其視為聲母 ・但就語音系統的完整性而言 ・喉塞音慮當視為
和濁音聲母H相 封立的清音聲母 ・
複音節詞的後一個音節為鼻冠音時 ・前一個音節往往被鼻化而後一個音節本身
谷口失去鼻音成分 。
詞例:ndo「肉 → ガ→ndo「～zf→do「猪肉
2.韻 母
2.1・韻 母 系 統 ()裡的音是不同語音環境下出現的音位攣髄 ・
iyu
eφU夏O
a∋(9)A
aα
〈籟弛元音〉
(」)
(e)(¢)㎎
(o)
aα
〈緊喉元音〉
fyα
eφ 血6
爵(o)入
aα
〈鼻化元音〉
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2.2霧 緊元音
孫 宏開(1983)
霧元音:i
緊元音:
黄 布凡(1985)
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a
a
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霧元音: 1 e φ 毘 o 2 u y
緊元音: ユ Ω ¢
a
Ω B
α 0
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池田 巧(1995)
霧元音:i
緊元音:(」
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?
φ 紀UIA
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?
0 u y
孫宏開教授認定的緊喉元音共有aIμヨ三種 。他也指出:「 緊元音在讃音時
不太穏定 ・帯緊元音的詞進入句子時 ・有時喪失其喉頭肌肉翻緊的特徴 。」(孫
1983:165)。在本人的調査中 ・㎎ 的開口度較大 ・往往讃為e・ 男外 」 Ω ¢
和黄布凡教授所指出的情形一様 ・較少見於詞中 ・主要出現在形態攣化裡 ・關於
黄布凡教授將 α和o放 在緊元音系列有如下説明:
α和o錐 然從登音特征上看與松元音是一類 ・但從來源上看 ・鷹囑於緊元音
一類 ・因為在構詞和構形時 α練是同緊元音和譜配套 ・o也大多眼緊元音和
藷配套 ・在借詞中可與松元音和諮配套 ・這爾個元音可能過去都是緊元音 ・
(86)
后來松化了 。(黄1991:262)
黄布凡教授的元音系統中ae:a呈霧緊封立 ・但是包含 毘的部分例子在本調
査中已和a合 併 ・而且 田和a均 為霧元音 ・除此之外男存在與其相封立的緊元
音a。
例:dza→dza→`(性格〉温柔'
關於地所描述的2:B的 霧緊封立 ・也有同様的情況 。本調査只有霧元音A
一類 ・而無與其相封立的緊元音出現 ・黄布凡教授也指出:ヨ 比B罪 後 ・相當
於國際音表的[A]。
男外 ・黄布凡教授因 α総是同緊元音和譜配套之故 ・將官列入緊元音系列 ・但
是其元音本身傍是籟元音 。本調査也偶爾出現與其相封立的緊元音g。
例:kΩ「熔gMki→kAr`有名'〈Tib.sgadglags
霧元音受後面的鼻冠音聲母同化而産生鼻元音 ・而並非受同化所造成的猫立鼻
元音大部分出現於藏語 ・漢語借詞裡 。
例:merqhα「`馨 院'<Tib.sman㎞ang
Pf→ngo4`頻果'<Cin.頻 果
鼻元音均屠霧元音 ・但其鼻化不太穏定 ・往往失去鼻音成分而護為純元音 ・ 本
調査無法確認黄布凡教授所學的鼻化緊元音 §的存在 。關於鼻元音問題將在下一
節纏績討論 ・
2.3複 元音
孫 宏開(1983)
霧元音:uiueuφ
yiye
緊元音:
(ie
?
?
?
?
?
UUIu2uα
yuIy2
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yヨ
ia)← 只出現於借詞裡
黄 布凡(1985)
霧元音:uiueuφ
緊元音:頃ueu¢
鼻元音:(
uaeuou2
uaueuα
u語ud)
uy
← 只出現於借詞裡
池 田 巧(1995)
籟元音:i
緊元音:」
【不存在複元音 。在此畢與其相封鷹的軍元音以供封比】
eφaeu1A
a
eφ ㎎
αy
孫宏開(1983)所描述的複元音韻母均以i・u・y為 介音所構成 。然而以i
為介音的例子除 髄4xua4`電話'・ko「1idコ`高梁'等 來自漢語的借詞
外 ・僅有gie4`私人'一例 。而痘個詞有可能是來自藏語sger(`私'之意)
的借詞 ・因此 ・孫宏開教授的複元音系統中慮可取消i介 音 ・黄布凡(1985)的
韻母系統中則無以i為 介音的複元音韻母 ・至於介音y地 指出:「 複元音的介
音u在 舌面前音後音値為y。 」(黄1985:63)・而不將y倣 為猫立的音位庭
理 。相封於此 ・孫宏開(1983)所畢的例子中存在著像kh姻dyiM`脊背'這 様的
例子 ・這即表示在非舌面前音聲母之後也會出現y介 音 ・而且在他所描述的語音
系統裡 ・並不存在和韻母yB相封鷹的緊元音韻母*uヨ。由以上爾黙可知孫宏開
教授並未將y合 在介音u上 ・而將宮視為一個軍猫的介音 ・
此外 ・孫宏開(1983)就韻母u5和y5分 別墨了t§臆「`碑'和 §ory5→`社
員'二 例 ・但此二例均為來 自漢語的借詞之故 ・本人並未將其列在表上 。而黄布
凡(1985)所學韻母ud的例子 ⑩udr`碑'同様也是來 自漢語 。如此一來鼻元音
只剰ua…。然而地所學的例子 卿 禽→㎏h訓`蚊子'在 孫宏開(1991)中谷口記為
鵬Mn¢hy田M・由此我椚可以推測黄布凡(1985)所列的鼻音音節乃是受了後績音
節的鼻冠音聲母的影響所致 ・在本人所倣的調査中 ・此例護為[顧r血2hUlr]・
第一個音節錐為鼻化元音 ・但並非複元音 ・同時檬護音人解繹此例並非`蚊'而
(88)
是`虻'之 意 ・
在本人的調査之中複元音只出現在來 自漢語的借詞裡 ・而孫宏開(1983)及黄
布凡(1985)所列的複元音的例子 ・在本人的調査中均護為軍元音 ・毫無例外 。
同時由於孫 ・黄雨位所列的包舎緊元音在内的複元音韻母出現頻率極小 ・而且各
登音人封同一軍詞所倣的回答有時不霊相同之故 ・無法一一加以確認 。至於孫宏
開(1983)所畢的韻母ua的 詞例thuI「㎞aM`摘'和韻母yヨ 的詞例d多yヨ4`
水獺'二 例 ・在本人的調査分別護為 【thArq旧】和 【d%er]。
3.聲 調
a1聾 調 系統
55〈高平 〉.mu日`火'
33〈中平>m閉m酬`風'
35〈高昇>ZM`花 椒'
53〈高降>mUlr`天'
本人描述的聲調調値同孫宏開(1983)一致 。他指出:「一般出現在高昇調的元
音較長 ・高降調的元音較短 。」(孫1983:165)本調査也観察到相同的情形 。
黄布凡(1985)將其調値列為55・33・24・53・駐然地所認為的昇調的調値較
低 ・但由於24調 在多音節詞中(不論前後)讃35調 ・如此一來三者所描述的
聲調均為一致 。黄布凡教授也指出除了這種基本調以外還有出現在詞的形態攣化
中的15調 ・關於伴随聲調的元音的音長特征有:「53調 和33調較短 ・24調和
55調較長 ・15調最長」(黄1985:64)。本次調査所牧集的詞匪並未出現這較
長的上昇調 ・但録音時谷口偶爾出現在以正常的自然速度登音的短句中 。可惜無法
使登音人自然地装出此調 ・將其倣有系統的描述 ・
3.2聾 調特霜
錐然所認定的木雅語聲調調値三者無異 ・但在個別軍詞的記録時往往存在調類
(89)
不同的情形 。
`(動 物 的)毛'
`龍'
`小'
`灘'
孫 宏開(1983)
m(γ1
nd恥4
おUI→的ε4
nd箪4nd閣一1
黄 布 凡(1985)
mo!1
nd名Pヨ
総0→ts毘M
nd題→nd胆M
池 田 巧(1995)
mo「
nd恥4
おUI→tsa「
nd聡→nd限「
男外 ・動詞加上前綴時往往會攣調 ・
・・… 田・m田 畑 ・W・・[i画 ….
他 木 雅 人 是(助 詞)
`他是木雅人'
?・… 田・m田 畑 ・W・・酬 國d・.`他 不是木雅人'
他 木 雅 人 不 是(助 詞)
黄布凡教授指出:「53調與24調在壁音節詞的後一音節中讃法不穏定 ・常可互
換或讃55調」 ・男外地還指出:「 多音節詞或四音節詞組的末尾音節或後雨個音
節常讃33調。語流中的盧詞 ・詞綴或倣謂語的動詞 ・形容詞也常攣讃為33調(在
此省略例子)」(黄1985:64)。
若以漢語這種各音節有固定調値 ・匠別詞性之功能恨強的超音段音位為典型
的"聲 調"・ 則像木雅語遣般在詞素和調値的劃鷹上較為寛籟的超音段音位 ・似
乎鷹蹄為 日語的"音 高重音"オ 是 。但因附著在各音節的調値的固定度又遠比 日
語強之故 ・還是鷹將其視為"聲 調"的 一種較為妥當 。在此本人認為鷹將出現在
句中的各各軍詞的調値視為基本調 ・而不擬採取"攣 調"一 説 ・審可能詳實地記
録出現在各軍詞的調値 ・
(90)
4.小 結
有 關木雅語 的研 究 ・今後的重要課題如下:
(1)進一歩分析木雅語 的構詞 法 ・再整理其語音系統以及研究語音 ・聲調 的交
替現象 。
(2)分析借詞及 其層 次問題 ・同時也需要針封借詞來源的藏語康方 言加 以調査
研究 ・
(3)木雅語次方言的調査研究以及其比較研究 。
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